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Ringkasan 
 Ervan Miftahul Alim, D1314039, PERANAN MEDIA PLANNER PT. 
SYAKIRA GYHNA RAJAWALI INDONESIA COMMUNICATION DALAM 
PROMOSI  EVENT DAVID FOSTER DI YOGYAKARTA.Tugas Akhir Jurusan 
Komunikasi Terapan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Sebelas Maret 
Surakarta, 2017. 
  Kuliah Kerja Media merupakan sebuah kegiatan dalam meningkatkan 
kemampuan bagi mahasiswa selain untuk meningkatkan kemampuan, kegiatan ini 
juga sebagai sarana untuk mengimplementasikan ilmu yang telah didapat diwaktu 
perkuliahan di dunia kerja.Didalam melaksanakan Kuliah Kerja Media, penulis 
memilih divisi media planner. Ketertarikan penulis di divisi media dikarena 
semakin pesatnya perkembangan  zaman maka akan semakin pula ketatnya dalam 
hal sebuah promosi baik itu promosi produk barang maupun jasa.Maka dari itu 
seorang media planner harus dituntut agar dapat menggunakan media iklan sebaik 
mungkin dan tepat sasaran. Didalam melaksanakan Kuliah Kerja Media penulis 
memilih PT.Syakira Gyhna Rajawali Indonesia Communication yang bergerak di 
bidang Event Organizer.Penulis melaksanakan kegiatan Kuliah Kerja Media dari 
tanggal 13 februari – 13 april 2017. Sebagai EO yang sudah mempunyai nama, 
PT.Syakira Gyhna Rajawali Indonesia Communication sangat membutuhkan 
sebuah promosi  yang berbeda dari yang lain serta dapat menarik masyarakat 
untuk melihat event yang diselenggarakan oleh perusahaan tersebut. 
Di dalam melaksanakan Kuliah Kerja Media penulis menerima tugas 
untuk mempromosikan event yang akan diselenggarakan oleh PT. Syakira Gyhna 
Rajawali Indonesia Communication yaitu konser musik David Foster, membuat 
media plan media untuk event PT. Syakira Gyhna Rajawali Indonesia 
Communication, memilih media apa saja yang cocok dan tepat untuk 
mempromosikan event David Foster, membuat timeline penayangan media iklan 
untuk event david foster, membuat surat penawaran kerja sama dengan media 
partner lingkup kota Yogyakarta khususnya media billboard  dan media radio, 
menentukan link website yang akan digunakan untuk mempromosikan David 
Foster, dan menentukan titik-titik penayangan media billboard diarea Yogyakarta 
dan sekitarnya. Setelah melaksanakan kegiatan Kuliah Kerja Media selama 2 
bulan penulis mendapatkan banyak manfaat baik ilmu maupun pengalaman 
khususnya sebagai seorang media planner dan dapat diambil kesimpulan bahwa 
seorang media planner harus betul- betul mengetahui media apa saja yang cocok 
untuk mempromosikan sebuah produk ataupun jasa, mampu membuat media plan 
dengan baik dan efektif sehingga diharapkan dengan membuat media plan yang 
efektif dan tepat sasaran maka akan dengan cepat iklan akan tersampaikan kepada 
khalayak masyarakat dan memberikan feedback yang positif untuk perusahaan 
tersebut serta seorang media planner harus mampu mengalokasikan budget 
pembelian media iklan dengan efektif dan efisien. 
Kata Kunci: Kuliah Kerja media, Periklanan, Media planner. 
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